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La Fundació 
Centre 
I nternacion 
aide 
Premsa de 
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Arran de la posada en marxa de 
les instal.lacions i serveis del 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona, ha arribat el moment de 
deixar constància, a través dels 
Annals, de totes aquelles 
institucions, entitats i empreses 
Que han fet possible les inversions 
necessàries per fer realitat el nou 
equipament i que ajudaran al seu 
normal funcionament. Difícilment 
Podríem trobar un altre projecte 
d'aquesta mena capaç d'articular al 
seu entorn un conjunt tan 
heterogeni de noms. 
Composició del Patronat 
Fundació Centre Internacional de 
Premsa de Barcelona que ha 
aportat la inversió inicial 
necessària per a la posada en 
marxa de l'equipament. 
• Generalitat de Catalunya. 
• Oficina del Portavoz del 
Gobierno de España. 
• Ajuntament de Barcelona. 
• Col.legi de Periodistes de 
Catalunya. 
Composició del Consell 
Consultiu de la Fundació Privada 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona que assessora la mateixa 
Fundació i ajuda al sosteniment 
del Centre (per ordre alfabètic). 
Instit ucion s i entitats 
1. Àrea econòmica de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
2. Banc de Crèdit Industrial. 
3 . Borsa de Barcelona. 
4. Caixa de Barcelona. 
5. Caixa d'Estalvis de Catalunya. 
6. Caixa de Pensions per la 
Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i 
Balears "La Caixa". 
7 . Cambra Oficial de Comerç, 
lndtístria i Navegació de 
Barcelona. 
8. Comitè Organitzador Olímpic 
Barcelona 92, S.A. (COOB'92). 
9 . Companyia Telefònica Nacional 
d'Espanya. 
1 O. Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona. 
11. Diputació de Barcelona. 
12. Fira de Barcelona. 
13. Foment del Treball Nacional. 
14. Ftítbol Club Barcelona. 
15. Unies Àèries Espanyoles 
IBER lA. 
16. Organització Nacional de Cecs 
d'Espanya (ONCE). 
17. Patronat Municipal de Turisme 
de Barcelona. 
18. Port Autònom de Barcelona. 
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Mitjans de comunicació 
1. Agència EFE. 
2. Cadena de On das Populares 
Españolas -COPE-. 
3 . Corporació Catalana de RTV 
(TV3, Catalunya Ràdio). 
4. Emisoras Radiofón icas 
Españolas (Ràdio Miramar). 
6 2 5. Europa Press. 
a. 6. Grupo Zeta (El Periódico. Diari 
o de Barcelona). 
7. Premsa Catalana, S.A. (Diari 
AVUI). 
8. Promotora de lnformaciones. 
S.A. -PRISA- (El País, Ràdio 
Barcelona, Ràdio Espanya de 
Barcelona). 
9. Radiotelevisió Espanyola R !'VE 
(TVE, Ràdio Nacional d'Espanya. 
Ràdio 4, Radiocadena Espanyola) 
1 O. Talleres e lmprentas. S.A. -
TISA- (la Vanguardia, El Mundo 
Deportivo, Antena 3). 
Són, a més, membres nats 
d'aquest Consell Consultiu els 
Patrons de la Fundació. 
Empreses col.laboradores que 
han donat o cedit equips de les 
seves respectives marques al 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona (per ordre alfabètic) 
• Kodak España. SA 
e Philips. 
e Rank Xerox . 
e Sony. 
No cal dir que la Fundació 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona agraeix a totes aquestes 
institucions, entitats i empreses la 
seva decisiva col.laboració per fer 
realitat l'ambiciós projecte que 
Barcelona i Catalunya disposessin 
d'aquest important centre de 
serveis adreçat a prestar un ampli 
ventall de serveis i possibilitats a 
tots els informadors en particular i 
els ciutadans. en general. 

